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Fo¨rord
Motorva¨gar a¨r enorma konstruktioner i landskapet, som de flesta av oss till-
bringat mycket tid p˚a. Under resor p˚a motorva¨gar kan vi betrakta en ma¨ngd
olika landskap i delar av Sverige och andra la¨nder som vi inte skulle kunna be-
so¨ka annars. Fo¨r de boende vid motorva¨gen kan den dock orsaka fo¨rtrytelse, d˚a
den utgo¨r en barria¨r och utsa¨tter omgivningen fo¨r buller.
I en framtid med andra transportmedel a¨n dagens bil skulle motorva¨garna
kunna fo¨ra¨ndras eller fo¨rsvinna, men fo¨r na¨rvarande a¨r de en del av v˚ar civili-
sation och v˚art landskap. D˚a de byggs a¨r det da¨rfo¨r ba¨st att go¨ra dem s˚a bra
och s˚a va¨l anpassade till landskapet som mo¨jligt.
Jag skulle vilja tacka min handledare Karl Lo¨vrie fo¨r synpunkter och l˚an av
en bok. Jag vill ocks˚a tacka Marcus som har varit min motla¨sare under kursen
och kommit med kommentarer. Dessutom skulle jag vilja rikta ett stort tack
till Eva Ku¨hl och Karin Gullberg, som arbetade med gestaltningen av den ha¨r
delen av E22 under 2008 respektive 2002 fo¨r att de tagit sig tid att tala med
mig om det, vilket var till stor hja¨lp.
Alnarp, 23 augusti 2017
Carl Troe¨ng
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Sammandrag
I uppsatsen beskrivs n˚agra principer fo¨r gestaltningen av motorva¨gar, och de
ide´er och teorier som ligger bakom dessa. Bland de principer som tas upp a¨r
anva¨ndningen av mjuka kurvor i va¨gens stra¨ckning i plan och profil, samt i dess
sektion. Teorier fo¨r hur trafikanter upplever synintryck behandlas ocks˚a. Slut-
ligen avhandlas principer fo¨r utformning av vissa element i va¨gens na¨romr˚ade,
som bullerskydd och vegetation.
En fallstudie go¨rs av delen av E22 mellan Hurva och Fogdarp. Denna go¨rs
genom studier av planeringsdokument, samt genom att resa la¨ngs motorva¨gen.
Utformningen av va¨gen utva¨rderas utifr˚an de gestaltningsprinciper och teorier
som uppsatsen behandlat.
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Abstract
In this thesis, some principles for the design of motorways are described. Among
the principles to be considered, is the use of smooth curves in the horizontal
and vertical alignment of roads, and in section. Theories regarding the visual
impressions of the driver are also treated. Finally, principles for the design of
certain elements in the vicinity of the road, such as noise barriers and vegetation,
are covered.
A case study is performed for the part of the E22 motorway between Hurva
and Fogdarp. The study is made by examining planning documents, and by
travelling along the motorway. The design of the road is evaluated according to
the principles and theories that has been treated in the thesis.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
En motorva¨g a¨r helt a¨gnad a˚t bilar som ro¨r sig i ho¨g fart utan att stanna
eller sakta in. Fotga¨ngare f˚ar inte vara ha¨r, alla korsningar a¨r planskilda, och
ko¨rbanorna a¨r separerade av en mittremsa eller ett ra¨cke. Denna typ av va¨g
uppstod na¨r bilarna kom. Innan dess var va¨garna anpassade till landskapet, och
sva¨ngde med topografin och landskapets element. De var dock inte anpassade till
bilen, som har andra krav a¨n de som sta¨lldes p˚a tidigare fa¨rdmedel. Motorva¨gar
bo¨rjade byggas na¨r bilen blev ett vanligt fa¨rdmedel, bland annat Tysklands
autobahn–na¨tverk som kom under 30–talet. En viktig fo¨rutsa¨ttning fo¨r det var
utvecklingen av maskiner som mo¨jliggjorde stora markarbeten, s˚a att va¨gar inte
la¨ngre beho¨vde fo¨lja det existerande landskapet1.
En ofr˚ankomlig egenskap hos motorva¨gen a¨r att den utgo¨r en barria¨r och
delar upp landskapet. Inneba¨r det att den ocks˚a m˚aste se ut som ett “piskrapp
i landskapet”2? Den engelska landskapsarkitekten Sylvia Crowe ja¨mfo¨r i sin dis-
kussion av problematiken med flodens plats i landskapet: “In seeing how a di-
viding line may still be part of the landscape as a whole, we may look at that
oldest of traffic–ways, the river”.3 Crowe skriver om hur det trots den skiljelinje
som floden utgo¨r a¨nd˚a finns en kontinuitet mellan de tv˚a flodbankarna, och hur
man fo¨r att f˚a va¨gen att passa in i landskapet lika perfekt som floden m˚aste
ta ha¨nsyn till typen av landskap som den g˚ar igenom, eftersom varje landskap
har olika fo¨rutsa¨ttningar fo¨r att assimilera va¨gen.4 Ett landskap som det platta
sydsk˚anska landskapet har kanske fo¨rutsa¨ttningar fo¨r att passa in raka va¨gar
med artificiella sla¨nter som finns i det holla¨ndska platta landskap som Crowe
beskriver under olika landskapstyper?5
En inneboende konflikt finns i trafikantens respektive den bofastes perspektiv
p˚a utformningen av motorva¨gens landskap. Bucht et al. beskriver o¨versiktligt
dessa med att den stillast˚aendes visuella intryck kan beskrivas som stillbilder i
kontrast till den bilburnes intryck som kan liknas vid en film.6 Den som befinner
sig vid sidan av va¨gen kan anva¨nda alla sina sinnen och ho¨ra f˚agels˚ang och
bilbuller, och ka¨nna lukten av blommor och avgaser,7 medan den bilburne a¨r
avska¨rmad bakom bilrutorna och inte ho¨r mer a¨n bilbuller och kanske bilens
stereo.
Na¨r den franske landskapsarkitekten Lassus tar upp fr˚agan g˚ar han s˚a l˚angt
som att sa¨ga att lo¨sningen p˚a motsa¨ttningen mellan dessa perspekiv a¨r grunden
fo¨r landskapsplaneringen av bilva¨gen.8 Det finns fo¨rst˚as uppenbara situationer
d˚a en m˚alkonflikt uppst˚ar, som d˚a det finns ett intresse av att a˚stadkomma
utblickar o¨ver vackra landskap fr˚an motorva¨gen, samtidigt som man vill skydda
samma landskap fr˚an det intr˚ang en motorva¨g kan utgo¨ra, eller d˚a man vill
minska na¨rvaron av en motorva¨g vid bebyggelse med vallar eller bullerska¨rmar,
vilket samtidigt begra¨nsar utsikten fr˚an va¨gen. I exemplet som Lassus tar upp
1Bugge och Snow, ”The Complete Highway”, s. 3–4.
2En formulering som anva¨nds av Elin Wa¨gner p˚a sidan 35 i Tusen a˚r i Sm˚aland.
3Crowe, The Landscape of Roads, s. 54.
4Ibid., s. 54.
5Ibid., s. 56–57.
6Bucht, P˚alstam och Wingren, Trafikantupplevelse p˚a va¨g, s. 7–8.
7Ibid., s. 36.
8Lassus, ”Ame´nager au contact des lieux”, s. 136.
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lyckades man dock finna en lo¨sning som samtidigt kunde minska motorva¨gens
na¨rvaro i lokalsamha¨llet och ge lokal karakta¨r till utsikten fr˚an va¨gen, genom
att l˚ata lokala planteringar av tra¨d och vindruvor utvidga sig a¨nda in mot va¨g-
kanten.9
1.2 Fr˚agesta¨llning och m˚al
Vilka teorier och principer finns fo¨r hur motorva¨gar gestaltas som en del i land-
skapet? Hur anva¨nds dessa teorier vid motorva¨gsprojekt i Sverige?
Ma˚let fo¨r uppsatsen a¨r att redogo¨ra fo¨r teorier och principer fo¨r gestalt-
ning av motorva¨gar, och utfo¨ra en fallstudie. I fallstudien ska underso¨kas hur en
motorva¨gsstra¨cka har gestaltats, vilka argument som fo¨rts fram fo¨r hur gestalt-
ningen skall go¨ras, samt vilka analyser som gjorts i samband med gestaltningen.
Detta utva¨rderas enligt de teorier och principer som beskrivs i litteraturstudien.
1.3 Val av studieobjekt
Som studieobjekt fo¨r fallstudien har ha¨r valts en delstra¨cka av E22. Denna va¨g
korsar Sk˚ane fr˚an Trelleborg i sydva¨st till Bromo¨lla i nordost, och fortsa¨tter
sedan genom Blekinge och upp mot Norrko¨ping. Den stra¨cka som underso¨ks ha¨r
stra¨cker sig cirka 10,3 km genom det inre av Sk˚ane, so¨der om Ringsjo¨n (se fig.
1).10 Om man h˚aller den till˚atna maxfarten om 110 km/h passerar man s˚aledes
ha¨r p˚a mindre a¨n sex minuter.
Va¨gstra¨ckan bo¨rjar en bit o¨ster om Trafikplats Hurva (se fig. 2). Hurvabron
leder en lokalva¨g o¨ver E22, och a¨r den enda bron o¨ver E22 p˚a stra¨ckan. Na¨r
man passerat den kan man blicka ut o¨ver Br˚a˚ans dalg˚ang. Fa¨rden g˚ar ned˚at
mot Br˚a˚an som korsar E22 vid Rolsberga, och sedan upp˚at mot Orups g˚ard,
da¨r tre vindkraftverk st˚ar. Vid g˚arden Elisefarm finns en golfbana, och da¨r slutar
motorva¨gen fo¨r att o¨verg˚a i mo¨tesfri 2+1–va¨g. Denna va¨gstra¨cka har byggts om
till motorva¨g i tv˚a etapper. Hurva–Rolsberga fo¨ljer i stort den tidigare stra¨ck-
ningen. Arbetsplanen fo¨r den delen togs fram av arkitektkontoret Tyre´ns, och
byggdes som en totalentreprenad av Strabag mellan 2010 och 2012. Den andra
delstra¨ckan, Rolsberga–Fogdarp, har en delvis ny stra¨ckning. Dess arbetsplan
togs fram av Atkins, och den byggdes som totalentreprenad av Peab mellan 2012
och 2014.
1.4 Metod och material
Uppsatsen omfattar dels en litteraturstudie och dels en fallstudie. I litteraturstu-
dien studeras monografier, antologier, handbo¨cker och artiklar om utformning
av va¨gar skrivna av landskapsarkitekter och andra verksamma inom omr˚adet.
En avgra¨nsning go¨rs till de aspekter p˚a va¨gens utformning som ro¨r upplevelsen
av va¨gen och det kringliggande landskapet. Andra aspekter p˚a va¨gens utform-
ning, som trafiksa¨kerhet, bero¨rs i huvudsak inte. I vissa fall tas dock andra
aspekter a¨n upplevelsen upp, exempelvis d˚a sa¨kerhet p˚averkar utformning som
ocks˚a relaterar till upplevelsen. Dokument fr˚an va¨gverket studeras ocks˚a fo¨r att
kunna redogo¨ra fo¨r de regler och principer som styr utformningen av motorva¨gar
i Sverige, och hur de relaterar till de teorier som na¨mns ovan. I Sverige a¨r detta
9Lassus, ”Ame´nager au contact des lieux”, s. 137.
10Stra¨cka angiven enligt arbetsplaner fo¨r delstra¨ckorna.
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Trelleborg
Malmö
Lund
Hörby
Kristianstad
Ringsjön
Figur 1: E22 genom Sk˚ane. Den del av E22 som underso¨ks ha¨r a¨r markerad med en
svart rektangel.
Bildka¨lla: Fo¨rfattaren. Ritad med karta ur GP fo¨r Hurva–Bromo¨lla som underlag.
(Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram Va¨g E22 Hurva–Bromo¨lla, s. 8)
Figur 2: Omr˚adet fo¨r den underso¨kta va¨gstra¨ckan. Delen av E22 mellan Hurva och
Rolsberga har markerats i ro¨tt.
Bildka¨lla: Fo¨rfattaren. Ritad med karta i Va¨gutredningen fo¨r Hurva–Fogdarp som
underlag. (Va¨gverket Region Sk˚ane, Va¨gutredning E22 Hurva–Fogdarp, s. 21)
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framfo¨r allt Va¨gars och gators utformning (VGU) som a¨r styrande dokument
som inneh˚aller regler som trafikverket m˚aste fo¨lja na¨r va¨gar byggs.
I fallstudien studeras plandokument fr˚an projektet framtagna av Va¨gverket.
Va¨gstra¨ckan har ocks˚a beso¨kts p˚a plats, och en filmupptagning har gjorts d˚a
stra¨ckan genomrests.11 Dessutom har samtal genomfo¨rts med landskapsarkitek-
terna Eva Ku¨hl och Karin Gullberg, som arbetade med gestaltningen d˚a va¨gen
planerades12.
De olika typer av dokument fr˚an Va¨gverket som studerats ha¨r beskrivs ne-
dan.
I en va¨gutredning utreds mo¨jliga va¨gkorridorer, dvs omr˚aden genom vilka
va¨gen kan dras13. Bredden p˚a korridoren varierar efter hur pass sa¨kert det a¨r
var va¨gen ska lokaliseras14.
I arbetsplanen beskrivs utformingen av va¨gen och hur mycket mark som
beho¨ver tas i anspr˚ak fo¨r den15. I den ing˚ar ritningar o¨ver va¨gen i plan och
profil16.
En miljo¨konsekvensbeskrivning (MKB) utreder vilka konsekvenser det kan
f˚a fo¨r miljo¨n om ett projekt genomfo¨rs17. En MKB skall tas fram till va¨gutred-
ningen, och a¨ven till arbetsplanen.
Gestaltningsprogram (GP) bo¨rjade tas fram p˚a va¨gverket i bo¨rjan 1990–talet,
och inneh˚aller riktlinjer fo¨r hur ett va¨gprojekt ska gestaltas18. Anva¨ndningen
av dokumenttypen gestaltningsprogram har a¨ndrats sedan de bo¨rjade tas fram.
Sedan 2010 ska alla va¨gprojekt ha ett gestaltningsprogram19, och detta ska tas
fram b˚ade till va¨gutredningen och arbetsplanen20.
Under de a˚r va¨gstra¨ckan i fallstudien planerades, 1998–2008, ga¨llde en plan-
process som skiljer sig fr˚an den nuvarande21. Den tidigare planprocessen som
ga¨llde under planeringen av fallstudien inleddes med en fo¨rstudie, varp˚a fo¨ljde
en va¨gutredning om det fanns alternativa lokaliseringar av va¨gen. Da¨refter togs
arbetsplanen fram, och slutligen bygghandlingen, med en detaljerad beskrivning
av hur va¨gen skulle byggas.22
De dokument fr˚an planeringen av va¨gstra¨ckan som jag studerat a¨r
11Filmmaterialet finns tillga¨ngligt p˚a Youtube som tv˚a filmer som visar resan i de b˚ada
riktningarna - Troe¨ng, E22 fr˚an Hurva till Fogdarp samt Troe¨ng, E22 fr˚an Fogdarp till Hurva.
Filmupptagningen gjordes den 8 april 2017. Filmerna har tagits fr˚an o¨verv˚aningen p˚a en
tv˚av˚aningsbuss, vilket a¨r en ho¨gre ho¨jd a¨n den som biltrafikanter betraktar va¨gen fr˚an.
12Eva Ku¨hl var ansvarig fo¨r Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan
fo¨r Va¨g E22 – Delen Rolsberga–Fogdarp och arbetade ocks˚a med Va¨gverket Region Sk˚ane, Mil-
jo¨konsekvensbeskrivning till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen Rolsberga–Fogdarp. Karin Gull-
berg arbetade med Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram Va¨g E22 Hurva–Bromo¨lla.
13Va¨gverket, enheten samha¨lle och trafik, Handbok Va¨gutredning, s. 7.
14Ibid., s. 97.
15Va¨gverket, Handbok Arbetsplan, s. 11.
16Ibid., s. 65.
17Trafikverket, Miljo¨konsekvensbeskrivning fo¨r va¨gar och ja¨rnva¨gar , s. 11.
18Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 6.
19Va¨gverket, R˚ad fo¨r gestaltningsprogram och gestaltningssarbete i olika skeden, s. 4.
20Ibid., s. 8.
21Planprocessen har a¨ndrats d˚a va¨glagen a¨ndrades 2013, och paragrafen om va¨gutredning-
ar stro¨ks (A¨ndring i va¨glagen 2012:439 ). Anledningen till a¨ndringen var att man ville go¨-
ra planprocessen snabbare och effektivare, genom att ersa¨tta tre planeringssteg (fo¨rstudie,
va¨gutredning, arbetsplan) med ett enda, som kallas va¨gplan (Trafikverket, Handbok fo¨r ge-
staltningsarbete och gestaltningsprogram i infrastrukturprojekt , s. 8).
22Va¨gverket, Handbok Arbetsplan, s. 9–11.
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• Va¨gutredningen med ing˚aende MKB, fr˚an 1999.23
• Gestaltningsprogram fo¨r E22 mellan Hurva och Bromo¨lla, fr˚an 2002.24
• Arbetsplan fo¨r E22 mellan Hurva och Rolsberga, fr˚an 2008, med ritningar
o¨ver va¨g i plan och profil, samt MKB och GP.
• Arbetsplan fo¨r E22 mellan Rolsberga och Fogdarp, fr˚an 2008, med ritning-
ar o¨ver va¨g i plan och profil, samt MKB och GP.
Dessa dokument har jag f˚att tillg˚ang till genom Trafikverkets arkiv. Enligt
den arkivarie som hja¨lpte mig att ta fram dokumenten fanns inte bygghandlingar
fo¨r dessa va¨gstra¨ckor i trafikverkets arkiv, trots att det normalt ska finnas. En
mo¨jlig fo¨rklaring till det skulle kunna vara att b˚ada projekten genomfo¨rdes som
totalentreprenader. Det bedo¨mdes dock att bygghandlingar inte var no¨dva¨ndiga
fo¨r fallstudiens genomfo¨rande.
Det styrande dokumentet med regler fo¨r va¨gars utformning har uppdaterats
sedan planeringen av va¨gstra¨ckan inleddes. Fr˚an 1994 ga¨llde Va¨gars utformning
94, och detta var giltigt d˚a va¨gutredningen och gestaltningsprogrammet fo¨r
E22 genom Sk˚ane togs fram. 2004 kom Va¨gars och Gators utformning (2004).
Detta var det ga¨llande d˚a arbetsplanerna fo¨r va¨gstra¨ckorna togs fram, och var
fortfarande ga¨llande d˚a va¨garna bo¨rjade byggas (2010 och 2012). I slutet av 2012
kom en ny version av VGU, som 2015 ersattes av den version som a¨r ga¨llande
nu. Inom litteraturstudien anva¨nds den aktuella versionen av VGU, men d˚a
resonemang fo¨rs om hur VGU anva¨nts under planeringen anva¨nds de versioner
som var giltiga d˚a.
23Va¨gverket Region Sk˚ane, Va¨gutredning E22 Hurva–Fogdarp.
24Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram Va¨g E22 Hurva–Bromo¨lla.
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2 Va¨gens form
Detta kapitel behandlar va¨gens fysiska form i plan, profil och sektion. Drag-
ningen av va¨gens stra¨ckning i plan och profil brukar kallas dess linjefo¨ring, eller
trassering. I VGU st˚ar att va¨gen bo¨r ha en inre och en yttre harmoni. Med
inre harmoni syftas p˚a att va¨gen ska ha en behaglig form na¨r den betraktas
utan terra¨ng. Med yttre harmoni menas att va¨gen ska vara va¨l anpassad till den
terra¨ng och det landskap da¨r den placerats.25
2.1 Linjefo¨ring
Motorva¨gen karakta¨riseras av att den fo¨ljer en kurva genom landskapet utan
skarpa kro¨kar, som en konsekevens av att bilar ska kunna fa¨rdas p˚a den i ho¨ga
hastigheter. Tidiga motorva¨gar hade ofta l˚anga rakstra¨ckor, bland annat p˚a
grund av p˚averkan fr˚an de krav som fanns fo¨r ja¨rnva¨gens utformning, da¨r rak-
stra¨ckor minskade risken fo¨r ursp˚arningar, men a¨ven p˚a grund av mer rationella
argument, som att en rakstra¨cka till skillnad fr˚an en kurva till˚ater obegra¨nsade
hastigheter, och ger fri sikt.26 Denna formgivning kom dock att ersa¨ttas av ett
ideal om flytande kurvor som Seifert i Tyskland var en av de fo¨rsta fo¨respr˚a-
karna av.27 Seiferts argumenterade bland annat 1936 fo¨r att va¨gar som kro¨ker
sig som en flod passar ba¨ttre i det tyska landskapet a¨n s.k. nurautostrassen, en
va¨gtyp som hade l˚anga rakstra¨ckor.28 En annan anledning till att inte anva¨nda
l˚anga rakstra¨ckor var risken att trafikanter somnar till p˚a l˚anga rakstra¨ckor.29
Motorva¨gar byggs upp av segment av n˚agra f˚a typer av kurvor, som sa¨tts sam-
man. Na¨r en va¨g projekteras bo¨rjar projekto¨ren med att skissa p˚a fri hand med
en plankarta som underlag, fo¨r att i ett senare skeda anva¨nda kurvmallar fo¨r
att ta fram den va¨glinje som ska anva¨ndas.30. Va¨gens stra¨ckning delas in i plan
och profil, da¨r va¨gens stra¨ckning i plan a¨r projektionen p˚a ett horisontalplan,
och profilen a¨r ho¨jden som funktion av va¨gens la¨ngd. I Sverige a¨r de till˚atna ele-
menten fo¨r va¨gens horisontalgeometri tre: rakstra¨cka, cirkelb˚age och klotoid. En
cirkelb˚age a¨r en del av en cirkel. Klotoiden (fig. 3) anva¨nds som o¨verg˚angskurva
fo¨r att koppla samman cirkelb˚agar med rakstra¨ckor eller med andra cirkelb˚agar.
Fo¨r att ja¨mfo¨ra hur dessa olika kurvor bo¨jer sig kan man anva¨nda sig av deras
kro¨kning, som fo¨r en linje a¨r κ = 0, och fo¨r en cirkel med radien r a¨r κ = 1/r. Fo¨r
en godtycklig tillra¨ckligt kurva a¨r kro¨kningen i en punkt den kro¨kning som den
cirkel som approximerar kurvan ba¨st i den punkten har31. Klotoidens kro¨kning
a¨r 0 i origo, och o¨kar sedan linja¨rt med la¨ngden.
Detta inneba¨r att vi genom att placera en klotoid mellan en rakstra¨cka och
en cirkelb˚age kan f˚a en kontinuerlig fo¨ra¨ndring av kro¨kningen genom att va¨lja
klotoiden s˚a att den i sin a¨ndpunkt har samma kro¨kning som den anslutande
cirkelb˚agen. En anledning till att klotoiden anva¨nds som o¨verg˚angskurva a¨r hur
den p˚averkar krafterna som verkar p˚a trafikanten. D˚a man ro¨r sig med farten v
la¨ngs en kurva med kro¨kningsradie r upplever man en sidoriktad centripetalac-
25Trafikverket, R˚ad fo¨r va¨gars och gators utformning, s. 79.
26Cron, ”The Art of Fitting the Highway to the Landscape”, s. 91.
27Seifert, ”The Landscape Architect as the Collaborator on Motorway Alignment and De-
sign”, s. 13.
28Van Winden, ”The diabolic highway”, s. 118.
29Bugge och Snow, ”The Complete Highway”, s. 5.
30Trafikverket, Va¨gars och gators utformning – Sto¨djande kunskap.
31Cirkeln som approximerar kurvan kallas den oskulerande cirkeln.
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Figur 3: En klotoid, den ideala o¨verg˚angskurvan. Fo¨r o¨verg˚ang mellan rakstra¨cka och
cirkelb˚age anva¨nds en flack del av klotoiden, t.ex. en del som den som ha¨r markerats
i ro¨tt och med gro¨vre linjetjocklek.
Bildka¨lla: Fo¨rfattaren. Framsta¨lld med pythonbiblioteket “matplotlib”.
celeration ac = v
2/r. Om man ro¨r sig la¨ngs en rakstra¨cka som plo¨tsligt o¨verg˚ar
i en cirkelb˚age upplever man ett hopp d˚a centripetalaccelerationen g˚ar fr˚an 0
till v2/r, men med en klotoid mellan dessa element o¨kar den sidoriktade kraften
kontinuerligt. Att man har en kontinuerlig kro¨kning av va¨glinjen bidrar ocks˚a
till m˚alet att ha en flytande linjefo¨ring, eller som Birgersson formulerar det, “att
man inte med o¨gat ska kunna se var de enskilda elementen bo¨rjar och slutar”32.
De kurvor man arbetar med i profil a¨r linjesegment (riktade upp˚at eller
ned˚at) samt konvexa och konkava vertikalkurvor som kan vara antingen cirkel-
b˚agar eller parabler.33
2.2 Va¨gens sektion
Sektionen a¨r a¨ven den av stor vikt fo¨r hur va¨gen passar in i landskapet. En
skarp vinkel i sektionen f˚ar va¨gen att st˚a ut fr˚an landskapet, s˚a en mjuk linje
bo¨r efterstra¨vas ocks˚a ha¨r.
Motorva¨gen a¨r till skillnad fr˚an tidigare va¨gar helt separerad fr˚an den ic-
ke bilburna ma¨nniskan, s˚a att en bil p˚a motorva¨gen aldrig beho¨ver stanna. En
konsekvens av det a¨r att all korsande trafik m˚aste vara planskild fr˚an motorva¨-
gen, och ledas o¨ver eller under denna. Da¨rmed m˚aste antingen motorva¨gen eller
sidova¨gen placeras uppho¨jd p˚a en bank, eller nedsa¨nkt i en ska¨rning, och som
en konsekvens av det fo¨ljer stora markarbeten vid alla korsningar.
D˚a va¨gens profil m˚aste fo¨lja en mjuk kurva av ha¨nsyn till bilens ho¨ga fart
g˚ar det ofta inte heller inte att anpassa den till landskapets terra¨ng, vilket ocks˚a
32Birgersson, Va¨gen, s. 42.
33Trafikverket, Krav fo¨r va¨gars och gators utformning, s. 115.
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det leder till att va¨gen m˚aste g˚a p˚a bankar och ska¨rningar.
Ett ytterligare argument fo¨r en avrundad sektion a¨r att rundade former a¨r
de som fo¨rekommer i naturligt fo¨rekommande jordformationer som har erode-
rats.34 Da¨rmed ser avrundade sla¨nter mer naturliga ut, och a¨r dessutom mindre
ka¨nsliga fo¨r erosion.
2.3 Formen av E22 mellan Hurva och Fogdarp
Va¨gstra¨ckan mellan Hurva och Fogdarp a¨r uppbyggd av rakstra¨ckor, cirkelb˚agar
och klotoidsegment enligt svensk standard fo¨r motorva¨gar (Se fig. 4.). Stra¨ckan
mellan Hurva och Rolsberga fo¨ljer i stort den tidigare stra¨ckningen av E22, men
mellan Rolsberga och Fogdarp bo¨jer va¨gen av so¨der om den tidigare va¨gen, fo¨r
att inte ligga fo¨r na¨ra samha¨llet Fogdarp.
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Figur 4: Va¨gens stra¨ckning i plan och profil. (a) Plan fo¨r Hurva–Rolsberga. (b) Pro-
fildiagram fo¨r Hurva–Rolsberga. (c) Plan fo¨r Rolsberga–Fogdarp. (d) Profildiagram fo¨r
Rolsberga–Fogdarp.
Bildka¨lla: Fo¨rfattaren. Som underlag har anva¨nts ritningar ur arbetsplaner fo¨r Hurva–
Rolsberga (Va¨gverket Region Sk˚ane, Arbetsplan. Va¨g E22, delen Hurva–Rolsberga,
Plan/Profil, Ritningsnr 101T0101, 101T0201, 101T0202, 101T0203, 101T0204,
101T0205, 101T0206 ) och Rolsberga–Fogdarp (Va¨gverket Region Sk˚ane, Arbetsplan.
Va¨g E22, delen Hurva–Rolsberga, Plan/Profil, Ritningsnr 100T0200).
I tabell 1 listas de segment som va¨gstra¨ckan a¨r uppbyggd av. Stra¨ckan
34American Association of State Highway Officials, A Policy on Geometric Design of Rural
Highways, s. 212.
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Typ Parameter La¨ngd #
RL - 370 1
R 7000 610 2
R 1160 710 3
RL - 560 4
R 1200 200 5
R 1150 600 6
RL - 390 7
A 300 50 8
R 2000 150 9
A 290 40 10
A 290 60 11
R 1300 140 12
A 350 90 13
A 350 40 14
R 3000 140 15
RL - 890 16
A 350 120 17
R 1000 120 18
A 350 120 19
RL - 200 20
(a) Hurva–Rolsberga
Typ Parameter La¨ngd #
RL - 880 21
A 500 170 22
R 1500 470 23
A 500 160 24
RL - 720 25
A 700 250 26
R 2000 710 27
A 700 200 28
RL - 270 29
A 700 230 30
R 2000 230 31
A 700 250 32
RL - 150 33
(b) Rolsberga–Fogdarp
Tabell 1: Va¨gens linjefo¨ring i plan, given som segment av typerna rakstra¨cka (RL),
cirkelsegment (R) och klotoid (A). Parametern fo¨r cirkelsegment a¨r radien, och fo¨r
klotoider a¨r parametern en fo¨rstoringsfaktor – sto¨rre va¨rde inneba¨r flackare kurva.
Va¨rden p˚a stra¨ckor och parametrar har avrundats till ja¨mna tiotal.
Ka¨lla: Ritningar ur arbetsplaner fo¨r Hurva–Rolsberga (Va¨gverket Region Sk˚ane,
Arbetsplan. Va¨g E22, delen Hurva–Rolsberga, Plan/Profil, Ritningsnr 101T0201,
101T0202, 101T0203, 101T0204, 101T0205, 101T0206 ) och Rolsberga–Fogdarp (Va¨g-
verket Region Sk˚ane, Arbetsplan. Va¨g E22, delen Hurva–Rolsberga, Plan/Profil, Rit-
ningsnr 101T0201, 101T0202, 101T0203, 101T0204, 101T0205, 101T0206 ).
Hurva–Rolsberga fo¨ljer i stort den tidigare riksva¨gens stra¨ckning, med viss ju-
stering i plan och profil.35 Som en fo¨ljd av detta fo¨rekommer det p˚a denna
va¨gstra¨cka rakstra¨ckor som fo¨ljs direkt av cirkelsegment, utan mellanliggande
o¨verg˚angskurva. Klotoider bo¨rjade anva¨ndas i Sverige fo¨rst i slutet av 50–talet.36
Fo¨r stra¨ckan Hurva–Rolsberga finns det ett antal mo¨ten mellan kurvor som
inte a¨r optimala, vilket kan vara en fo¨ljd av att bara justeringar kunnat go¨ras av
va¨gen d˚a den breddats. Vid o¨verg˚angarna mellan segment 3− 4, 4− 5 och 6− 7
mo¨ter en raklinje ett cirkelsegment med en radie mindre a¨n 5000 m, utan att
klotoider har anva¨nts. I figur 5.(a) visas ett av dessa fall, att ja¨mfo¨ra med per-
spektiv i figur 5.(c) da¨r en klotoid har anva¨nts med ett n˚agot mjukare resultat.
Segmenten 2 och 3 a¨r cirkelsegment med radier som skiljer sig med en faktor
6, trots att kvoten mellan p˚a varandra fo¨ljande cirkelsegment bo¨r vara ho¨gst
35Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan – Va¨g E22 – Delen Hurva–
Rolsberga, s. 5.
36Birgersson, Va¨gen, s. 45.
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2.37 Ett problem kan ocks˚a vara de m˚anga sva¨ngarna fr˚an segment 6 till 15, vid
Rolsberga. P˚a va¨g norrut syns inte alla dessa riktningsa¨ndringar eftersom man
d˚a ro¨r sig i uppfo¨rsbacke. P˚a va¨g so¨derut ro¨r man sig dock i nedfo¨rsbacke, och
kan blicka ner p˚a hur va¨gen sva¨nger ho¨ger–va¨nster–ho¨ger–va¨nster (se fig. 5.(b).)
Ma˚nga riktningsa¨ndringar inom den del av va¨gen som trafikanten ser kan enligt
Birgersson skapa oro, vilket detta kan vara ett exempel p˚a.38
(a)
(b)
(c)
Figur 5: Perspektiv o¨ver va¨gen fo¨r att visa dess form vid o¨verg˚ang mellan kurv-
segment, med vyer angivna i figur 4. (a) Vy som visar segment 4 i tabell 1, fo¨ljt av
segment 5. (b) Vy o¨ver segment 16, fo¨ljt av segment 15–6. (c) Vy o¨ver segment 25,
fo¨ljt av segment 24 och 23.
Bildka¨lla: Fo¨rfattaren. Som underlag har anva¨nts stillbilder ur egen film, Troe¨ng, E22
fr˚an Hurva till Fogdarp fo¨r perspektiv a och Troe¨ng, E22 fr˚an Fogdarp till Hurva fo¨r
perspektiv b och c.
I GP fo¨r E22 mellan Hurva och Bromo¨lla fo¨resl˚as att utblicken o¨ver Ringsjo¨n
fr˚an backkro¨net vid Elisefarm tas tillvara, genom att l˚ata va¨gen kro¨ka sig da¨r,
och la¨gga profilen s˚a ho¨gt som mo¨jligt39. S˚a som va¨gen har byggts nu g˚ar den
dock i sta¨llet ned i en djup ska¨rning vid Elisefarm, helt utan utblickar mot
37Trafikverket, Krav fo¨r va¨gars och gators utformning, s. 107.
38Birgersson, Va¨gen, s. 50.
39Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram Va¨g E22 Hurva–Bromo¨lla, s. 82.
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Ringsjo¨n. Anledningen till det var att man ville minska bullret fo¨r de boende
i Fogdarp. Man tog ocks˚a ha¨nsyn till Elisefarms golfbana, da¨r man ocks˚a ville
minska buller och bevara utblicken mot Ringsjo¨n.40
40Samtal med Eva Ku¨hl den 5 maj 2017.
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3 Va¨gens landskap
Detta kapitel handlar om karakta¨ren p˚a de landskap som va¨gen passerar genom,
och de vyer som skapas som en fo¨ljd av den form som va¨gen antagit enligt
principerna i fo¨reg˚aende kapitel.
3.1 Villkor fo¨r upplevelsen av landskapet fr˚an motorva¨gen
Ett m˚al fo¨r hur landskapet skall upplevas fr˚an va¨gen som ofta framh˚alls a¨r att
landskapets sa¨rart p˚a den aktuella platsen ska vara tydlig.
Den upplevelse man har av landskapet fr˚an en bil som ro¨r sig med cirka
100 km/h skiljer sig a¨ven p˚a andra sa¨tt fr˚an den man har som stillast˚aende el-
ler fotga¨ngare. Crowe tar upp att landskapet traditionellt har setts som n˚agot
statiskt som kan ses fr˚an olika punkter, n˚agot som delvis a¨ndrades na¨r den eng-
elska landskapsskolan inspirerades av kinesiska fo¨resta¨llningar om ett landskap
da¨r ro¨relse spelade in, och att det den engelska traditionen da¨rfo¨r skulle kunna
vara en utg˚angspunkt fo¨r va¨garnas landskap.41 Men som hon framh˚aller a¨r has-
tigheterna i va¨glandskapet tjugo g˚anger ho¨gre a¨n de hastigheter som flano¨rer
i de engelska parkerna uppn˚ar, vilket f˚ar effekter p˚a upplevelsen. Tunnard och
Puskkarev summerar en studie fr˚an 1937 med att na¨r hastigheten o¨kas s˚a o¨kar
koncentrationen, fokus flyttas la¨ngre bort p˚a va¨gen, synfa¨ltet minskar, detaljer
i fo¨rgrunden bleknar och rumsuppfattningen fo¨rsa¨mras.42 Vid 100 km/h a¨r det
effektiva synfa¨ltet 40◦ mot cirka 180◦ fo¨r den stillast˚aende, och detaljer kan bara
uppfattas p˚a avst˚and mellan 30 och 400 meter, vilket passeras p˚a 14 sekunder
vid den farten.
Det inneba¨r allts˚a att den som ro¨r sig p˚a motorva¨gen har en mycket begra¨n-
sad mo¨jlighet att uppfatta detaljer eller det som inte ligger rakt fram, och att
det som uppfattas styrs av va¨gens riktning och utformning i ho¨gre utstra¨ckning
a¨n fo¨r andra va¨gar.
3.2 Karakta¨ren av upplevelsen av landskapet fr˚an motor-
va¨gen
Appleyard et al tar upp tre m˚al fo¨r gestaltningen av den visuella upplevelsen
av motorva¨gen.43 De o¨verenssta¨mmer i stort sett med de kriterier fo¨r va¨gupple-
velsen som Bucht et al anva¨nder, och da¨r ocks˚a Appleyard et al citeras.44 Ha¨r
anva¨nds de beteckningar Bucht et al anva¨nder:
• Fo¨rst˚aelse/Identitet
• Orienterbarhet
• Variation/Rytm
Fo¨rst˚aelse och Identitet inneba¨r att trafikanten ska fo¨rst˚a meningen med
va¨gen och det omgivande landskapet, dess historia och egenskaper45. Enligt
Appleyard et al fo¨rso¨ker trafikanten fo¨rst˚a det hon ser, och relatera det till ide´er
41Crowe, The Landscape of Roads, s. 33.
42Tunnard och Pushkarev, Manmade America, s. 172–174.
43Appleyard, Lynch och Myer, The View from the Road , s. 18.
44Bucht, P˚alstam och Wingren, Trafikantupplevelse p˚a va¨g, s. 47.
45Appleyard, Lynch och Myer, The View from the Road , s. 18.
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i sitt medvetande, och de skriver att fo¨rst˚aelsen av omr˚adet a¨r ett viktigt no¨je p˚a
va¨gen46. Bucht et al tar upp hur olika landskapstyper ger identitet a˚t platsen,
som plat˚abergen i Va¨stergo¨tland. De p˚apekar dock att det inte bara handlar
om “de vackra och pastoralt tilltalande elementen i en gammal landsbygd” utan
ocks˚a om hur ma¨nniskan anva¨nder naturens resurser vilket kan visa sig i s˚adant
som grustag. En liknande tankeg˚ang visar Michael Porter, landskapsarkitekt vid
det engelska transportministeriet, na¨r han formulerar sig om avska¨rming av det
som kan betraktas som fult. “But slag–heaps sand cement works, to take only
two examples which are usually considered ugly and worthy of nothing but a
surrounding belt of Lombardy poplars (which does very little to hide them in
any case), can show the local industry, and are also in scale with the modern
motorway”47 Detta skulle kunna vara en kontroversiell tanke, att vilja visa upp
s˚adant som betraktas som fult av trafikanterna.48
Appleyard et al sta¨ller ocks˚a fr˚agan om man skulle kunna anva¨nda motor-
va¨gen fo¨r att utbilda trafikanten om hur va¨rlden fungerar och dess historia.
De fo¨resl˚ar att motorva¨gen skulle kunna fungera som en utsta¨llning som visar
upp viktiga centra och historiska landma¨rken, och ger fo¨rst˚aelse av vad som
produceras p˚a platsen och vilka som bor da¨r. En ide´ de tar upp a¨r att lokala ra-
diosa¨ndningar ska fo¨rklara platsens historia och funktion. Den ide´n skulle kanske
g˚a att utveckla med dagens taknologi till en mobiltelefonapp fr˚an trafikverket?
Orienterbarhet inneba¨r att trafikanten ska kunna f˚a en tydlig bild av om-
givningen och ka¨nna att hon na¨rmar sig element i landskapet49. Trafikanterna
fo¨rso¨ker orientera sig med hja¨lp av element i landskapet. Enligt Appleyard et al
skulle orientering i en stad enbart med hja¨lp av skyltar leda till ka¨nsloma¨ssig
osa¨kerhet, medan det a¨r ett no¨je att kunna ka¨nna igen sig i en urban scen.50 Det-
ta resonemang skulle ocks˚a kunna tilla¨mpas p˚a rurala landskap. En modell fo¨r
att fo¨rst˚a hur ma¨nniskor orienterar sig a¨r den s.k. “Lynch–analys” som introdu-
cerades av Kevin Lynch i The Image of the City51. I denna beskrivs ma¨nniskans
mentala bild av sin miljo¨ med fem olika element: str˚ak, knutpunkter, omr˚aden,
gra¨nser och landma¨rken. Str˚ak a¨r linjeformiga element som hon kan ro¨ra sig
la¨ngs. D˚a vi underso¨ker motorva¨gen a¨r det just va¨gen som kan ses som ett
str˚ak. Knutpunkter a¨r viktiga punkter som hon kan befinna sig i, vilket i fallet
med motorva¨gen a¨r trafikplatser. Omr˚aden a¨r ytor som har en viss utbredning
och a¨r relativt homogena. Det kan vara bostadsomr˚aden eller parker. Gra¨nser
a¨r linjer som utgo¨r barria¨rer eller gra¨nser, som sjo¨stra¨nder och murar. Land-
ma¨rken a¨r punktformiga element som hon inte ser men inte befinner sig vid.
Det kan vara ho¨ga byggnader eller monument.52 Fo¨r att n˚agot ska fungera som
landma¨rke ska det skilja sig fr˚an omgivningen och ha n˚agon unik egenskap53.
Landma¨rken kan vara isolerade, men d˚a kan de vara svaga referenser om de inte
a¨r mycket stora eller speciella. Ofta kommer de som studerats ih˚ag landma¨rken
som kluster av flera mindre landma¨rken54.
46Appleyard, Lynch och Myer, The View from the Road , s. 17.
47Landscaping of Motorways, s. 19–20.
48Appleyard, Lynch och Myer, The View from the Road , s. 17.
49Ibid., s. 18.
50Ibid., s. 16.
51Lynch, The Image of the City.
52Appleyard, Lynch och Myer, The View from the Road , s. 24.
53Lynch, The Image of the City, s. 78.
54Ibid., s. 83.
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Rytm inneba¨r att trafikanten ska se att landskapet fo¨ra¨ndras, det vill sa¨ga att
det inte a¨r monotont55. Rytmen markeras av de ha¨ndelser man upplever la¨ngs
resan. med olika utblickar, variationen mellan o¨ppna och slutna rum, variation i
terra¨ng och vegetation. Rytmen beror ocks˚a p˚a tiden det tar fo¨r olika ha¨ndelser
att avlo¨sa varandra. Det finns fo¨rslag p˚a den tid som kan vara la¨mplig fo¨r en
utblick. Dessa tider a¨r dock tumregler, eftersom tiden fo¨r att betrakta en utsikt
kan antas bero dels p˚a utsikten, och dels p˚a den som betraktar den. Enligt
Bengt Schibbye bo¨r en utsikt ra¨cka i mellan 15 och 30 sekunder fo¨r att man
ska kunna njuta av den, medan en karakta¨r som varar i mer a¨n 4 till 5 minuter
blir monoton56. Benny Birgersson rekommenderar att ha¨ndelserika stra¨ckor a¨r
mellan en 30 och 60 sekunder, och ha¨ndelsefattiga stra¨ckor inte a¨r la¨ngre a¨n 3 till
4 minuter57. Enligt Michael Varming skriver, enligt ett referat av Bucht et al, att
uttrycksfulla vyer bo¨r kunna upplevas under minst en minut, och uttruckslo¨sa
stra¨ckningar inte bo¨r vara la¨ngre a¨n 4 minuter58. Vid en hastighet av 110 km/h
hinner man 1,8 km p˚a en minut.
3.3 Landskapet kring E22 mellan Hurva och Fogdarp
Landskapet la¨ngs va¨gstra¨ckan a¨r ett jordbrukslandskap, och a˚krar kantar va¨gen
la¨ngs sto¨rre delen av stra¨ckan. Vid ett enda sta¨lle p˚a stra¨ckan har man bebyggel-
se p˚a b˚ada sidor om va¨gen, d˚a man vid Rolsberga har tv˚a kommersiella lokaler
norr om va¨gen, och Rolsberga by delvis dold bakom bullerplank so¨der om va¨gen.
Na¨r man fa¨rdas de tio kilometrerna mellan Hurva och Fogdarp ro¨r man sig mel-
lan tv˚a olika landskapszoner.59 Va¨ster om Br˚a˚an som korsar E22 i Rolsberga
finns ett bo¨ljande jordbrukslandskap, “mellansk˚anes sla¨ttlandskap”, som skil-
jer sig fr˚an den storskaligare Lundasla¨tten la¨ngre va¨sterut. Omr˚adet o¨ster om
Br˚a˚an a¨r en o¨verg˚angszon mellan sla¨ttbygden och skogsbygden som bo¨rjar med
Lindero¨ds˚asen o¨ster om Ho¨rby. Detta landskap kallas risbygden.60 Hurvabron
utgo¨r gra¨ns mellan ett o¨ppet landskap och Br˚a˚ans dalg˚ang.61 Na¨r man passerar
genom bron kan man blicka ut o¨ver dalg˚angen, som stra¨cker sig mot kro¨net
av den backe da¨r Orups g˚ard ligger (se fig. 2) Na¨r man fa¨rdas fr˚an Fogdarp
mot Hurva a¨r det vid kro¨net av backen vid Orups g˚ard som utblicken o¨ver dal-
g˚angen o¨ppnar upp sig. En observation som go¨rs i gestaltningsprogrammet fo¨r
Rolsberga–Fogdarp a¨r att trafikanter som kommer so¨derifr˚an, fr˚an sla¨ttbygden,
fra¨mst la¨gger ma¨rke till de landskapselement som o¨kar i omfattning – vegetation
och stenmurar, medan resena¨rer som kommer fr˚an nordo¨st fra¨mst la¨gger ma¨rke
till det o¨ppnare landskapet och a˚krarna, som skiljer sig fr˚an skogsbygden.
Det finns tre stora landskapselement vid va¨gen: Br˚a˚an, Ringsjo¨n och Pine-
dalen. Br˚a˚an visar sig fra¨mst genom de alar som va¨xer la¨ngs dess meandrande
lopp. Na¨r man passerar bron o¨ver a˚n i Rolsberga skymtar man a˚n endast i ett
par sekunder, vilket a¨r fo¨r kort fo¨r att kunna betrakta den. Ringsjo¨n skymtar
knappt na¨r man na¨rmar sig Rolsberga, men man f˚ar inte n˚agon god utblick o¨ver
den la¨ngs den ha¨r stra¨ckan. Pinedalen a¨r en 300–400 meter bred dalg˚ang, som
55Appleyard, Lynch och Myer, The View from the Road , s. 18.
56Schibbye, So¨dra infarten till Sundsvall , s. 10.
57Birgersson, Va¨gen, s. 28.
58Bucht, P˚alstam och Wingren, Trafikantupplevelse p˚a va¨g, s. 53.
59Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram Va¨g E22 Hurva–Bromo¨lla, s. 19.
60Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp.
61Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram Va¨g E22 Hurva–Bromo¨lla, s. 77.
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bildats av ett sma¨ltvattenstr˚ak fr˚an inlandsisen. Dalsluttningarna a¨r ta¨ckta av
bokskog, och den skogen a¨r det som syns av Pinedalen fr˚an E22. Den fo¨ljer E22
under ungefa¨r 1,5 km.62 Avst˚andet till den a¨r cirka 400 m63.
Figur 6: Tv˚a vindkraftverk skymtar mellan tra¨den p˚a va¨g uppfo¨r backen mot Orups
g˚ard.
Bildka¨lla: Fo¨rfattaren. Som underlag har anva¨nts en stillbild ur Troe¨ng, E22 fr˚an
Hurva till Fogdarp
En observation i GP fo¨r Rolsberga–Fogdarp a¨r att de olika landskapselemen-
ten, som skogsdungar, stenmurar och a˚kerholmar, upprepas la¨ngs va¨gen. och att
detta kan go¨ra det sv˚art att orientera sig.
Stenmurarna a¨r tillsammans med det la¨planteringar som st˚ar vinkelra¨tt mot
va¨gen och alle´erna element fr˚an landskapets kulturhistoria som ger identitet.
Dessa element na¨mns ocks˚a som bevarandeva¨rda av de b˚ada gestaltninsgpro-
grammen. I trafikplatserna anva¨nds ocks˚a dessa element. Vid trafikplats Rols-
berga finns en nyanlagd tra¨drad, och en nyanlagd stenga¨rdsg˚ard som fo¨resl˚as
i GP64. Ocks˚a vid Trafikplats Fogdarp finns en nyanlagd stenga¨rdsg˚ard, som
dock inte fo¨resl˚as i GP.
Vad ga¨ller element att orientera sig efter a¨r de relativt f˚a. Gestaltnings-
programmen beskriver de landma¨rken som finns la¨ngs motorva¨gen. I GP fo¨r
Hurva–Rolsberga na¨mns som a¨ldre landma¨rken Gudmuntorps kyrka, som ligger
nordva¨st om Rolsberga, tornet p˚a Rolsbergas gamla branstation, och solita¨-
ra tra¨d na¨ra g˚arsmiljo¨erna. A¨ven landma¨rken som kommit senare tas upp: Den
ho¨ga skylten i form av en regnb˚age vid en lampbutik i Rolsberga, kraftledningen
som korsar E22 so¨der om Rolsberga, och a¨ven Trafikplats Rolsberga.65
I GP fo¨r Rolsberga–Fogdarp a¨r alla de landma¨rken som tas upp av senare
datum: Vindkraftverken vid Orups g˚ard, silon i Fogdarp, kraftledningar och
granplanteringar.66
62Va¨gverket Region Sk˚ane, Miljo¨konsekvensbeskrivning till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 18.
63Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 21.
64Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan – Va¨g E22 – Delen Hurva–
Rolsberga, s. 17.
65Ibid., s. 10.
66Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 10.
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En observation a¨r att synen p˚a vad som a¨r ett landma¨rke skiljer sig mellan
gestaltningsprogrammen, d˚a vindkraftverken syns va¨l fr˚an b˚ada delstra¨ckorna,
och solita¨ra tra¨d finns a¨ven mellan Rolsberga och Fogdarp. Det a¨r inte heller
sa¨kert att den definition som Lynch ger av landma¨rke anva¨nts ha¨r. Enligt den
skulle t.ex. Trafikplats Rolsberga vara en knutpunkt och inte ett landma¨rke. Det
skrivs inte heller att man syftar p˚a s˚adant som kan fungera som landma¨rken fo¨r
trafikanter. Utifr˚an de teorier fo¨r hur trafikanter ser omgivningen skulle en del
av de presenterade landma¨rkena kunna ifr˚agasa¨ttas som just landma¨rken fo¨r
trafikanter.
Gudmuntorps kyrka ligger mer a¨n 500 meter fr˚an va¨gen, och det g˚ar endast
att se toppen av kyrktornet o¨ver tra¨den. Enligt GP g˚ar den att se under vin-
tertid.67 Sedan gestaltningsprogrammet skrevs har det tillkommit en bullarvall
som do¨ljer kyrktornet fo¨r de som kommer so¨derifr˚an, fram till dess att vallen
uppho¨r strax innan Trafikplats Rolsberga. Detta minskar mo¨jligheten att skym-
ta kyrktornet. Nu a¨r vinkeln mot fa¨rdriktningen sto¨rre a¨n 45◦, dvs. l˚angt mer
a¨n de 20◦ som ligger inom trafikantens synfa¨lt vid den fart man fa¨rdas med ha¨r.
Fo¨r resande norrifr˚an skyms kyrktornet helt av tra¨d till dess att man kan se det
rakt a˚t sidan.
Den gamla brandstationen i Rolsberga blir synlig fo¨rst d˚a man a¨r s˚a na¨ra
den att den ligger utanfo¨r synfa¨ltet fr˚an va¨gen.
D˚a det a¨r sv˚art att uppfatta detaljer d˚a man ro¨r sig med ho¨g hastighet kan
det ocks˚a vara sv˚art att uppfatta solita¨ra tra¨ds individuella karakta¨r, och om de
inte uppfattas ha unika sa¨rdrag fungerar de inte som landma¨rken att orientera
sig efter.
Skylten i form av en regnb˚age g˚ar da¨remot att se p˚a l˚angt h˚all, a˚tminstone
fr˚an 500 m avst˚and, d˚a den ligger na¨ra va¨gen, mitt i synfa¨ltet fo¨r de resande, och
har starka fa¨rger. Det inneba¨r att man kan observera den i a˚rminstone 16 s vid
110 km/h, och har gott om tid att la¨gga ma¨rke till den. Dessutom ligger en ytter-
ligare kommersiell byggnad i na¨rheten, Avloppsjouren fr˚an vilken flaggsta¨nger
sticker upp. Det skulle kunna ses som ett ytterligare landma¨rke som bildar ett
kluster med regnb˚agsskylten.
Vindkraftverken (se fig. 6) pekas ut som markanta landma¨rken i GP68, men
en observation som Ku¨hl go¨r nu a¨r att i och med det o¨kande antalet vindkraft-
verk s˚a har de mindre“wow–faktor” a¨n d˚a gestaltningsprogrammet skrevs69. Det
skulle inneba¨ra att de sedan dess kan ha blivit mindre effektiva som landma¨r-
ken fo¨r trafikanterna. Det som talar fo¨r dem som landma¨rken a¨r att de liksom
motorva¨gen a¨r storskaliga, och dessutom ro¨r sig. De vindkraftverk som st˚ar ha¨r
har en navho¨jd p˚a 65 m och en rotordiameter p˚a 71 m, och roterar med mellan
6 och 21, 5 varv per minut.70 De kan ocks˚a ses under l˚ang tid, och ligger delvis
mitt i trafikanternas synfa¨lt.
Ett objekt som skulle kunna fungera som ytterligare ett landma¨rke a¨r Hur-
vabron, som ligger rakt ovanfo¨r va¨gen. I direkt anslutning till den ligger dess-
utom en dagvattendamm och en granplantering, som skulle kunna fungera som
svaga landma¨rken i ett kluster av landma¨rken med bron.
67Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan – Va¨g E22 – Delen Hurva–
Rolsberga, s. 10.
68Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 10.
69Samtal med Eva Ku¨hl den 5 maj 2017
70Dahlgren och Klippel, ”Anslutning av vindkraftverk till transmissionsna¨tet”.
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Det ha¨ndelser som finns la¨ngs resan a¨r framfo¨r allt de utblickar man f˚ar o¨ver
dalg˚angen. D˚a man reser norrut ser man den d˚a man passerar Hurvabron. Ut-
blicken ra¨cker a˚tminstone en minut. D˚a man reser i andra riktningen ser man
den d˚a man passerar kro¨net vid Orups g˚ard, p˚a en la¨gre ho¨jd. Ha¨r ra¨cker utblic-
ken a˚tminstone i en halv minut. P˚a s˚a vis uppfyller stra¨ckan de krav p˚a variation
som sta¨lls upp i sektion 3.2. Det som ger resan rytm a¨r ocks˚a la¨planteringarna
och alle´erna som st˚ar vinkelra¨tt mot va¨gen, och andra grupper av tra¨d som man
kan se na¨rma sig d˚a man fa¨rdas ha¨r. Vindkraftverken a¨r ocks˚a n˚agot som man
kan se na¨rma sig la¨ngs fa¨rden. Na¨r man na¨rmar sig Hurvabron so¨derifr˚an ser
man vindkraftverken vid Orups g˚ard under ungefa¨r en halv minut. De fo¨rsvin-
ner sedan ur siktlinjen na¨r va¨gen sva¨nger vid bron. Da¨r ersa¨tts de av tv˚a mer
avla¨gsna grupper av vindkraftverk till dess att man na¨rmar sig Rolsberga, och
de a˚ter blir synliga ungefa¨r 90 sekunder senare. Tjugo sekunder senare bo¨rjar
de fo¨rsvinna bakom tra¨den, men blinkar fram bakom tra¨den d˚a och d˚a under
ytterligare 80 sekunder innan de slutligen fo¨rsvinner. D˚a man reser i den andra
riktningen ligger de mitt i siktlinjen d˚a i bo¨rjan av stra¨ckan vid Elisefarm, fo¨r
att sedan succesivt fo¨rsvinna ur siktlinjen d˚a va¨gen sva¨nger. D˚a man kommer
o¨ver backkro¨net vid Orups g˚ard ser man dock andra vindkraftverk p˚a andra
sidan av dalg˚angen.
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4 Va¨gens na¨romr˚ade
I direkt anslutning till va¨gen finns ett antal element som gestaltas na¨r va¨gen
byggs – i detta kapitel behandlas mittremsa, bullerskydd, broar och vegetation.
Gestaltningen av dessa p˚averkar hur va¨gen ansluter till landskapet, och vilka ut-
blickar man f˚ar o¨ver landskapet. Uto¨ver dessa element finns andra element kring
va¨gen som ocks˚a inneba¨r intressanta gestaltningsproblem, exempelvis dagvat-
tendammar, trafikplatser, skyltar och belysning.
4.1 Mittremsa
Vid en motorva¨g kan det finnas en ma¨ngd anordningar som bildar linjer som
lo¨per parallellt med va¨gen. Det kan vara mittremsan, sidora¨cken, sta¨ngsel, diken,
foten och o¨verkanten p˚a sla¨nter. Enligt R.W. Rose, en engelsk va¨gplanerare, a¨r
ett problem med s˚adant att de o¨kar va¨gens kontrast mot omgivningen och f˚ar
den att sticka ut mer71.
De motriktade va¨gbanorna i en motorva¨g skiljs a˚t fysiskt av en mittremsa
fo¨r att minska risken fo¨r olyckor, och normalt a¨ven av ett ra¨cke som ska hindra
bilar fr˚an att komma o¨ver till mo¨tande trafik. Enligt VGU skall motorva¨gar
ha ett mittra¨cke om mittremsan a¨r smalare a¨n 13 m.72. Mittremsan kan ha
som ytterligare funktion att motverka eller hindra att trafikanter bla¨ndas av
str˚alkastare fr˚an mo¨tande bilar. Fo¨r att a˚stadkomma det m˚aste det finnas en
barria¨r, exempelvis en vall eller vegetation som a¨r minst 1,2 m ho¨g.73 Det kan
finnas anledningar till att separera va¨gbanorna, t.ex. vid stora lutningar, d˚a
man kan l˚ata va¨gen upp˚at fo¨lja en stra¨ckning med la¨gre lutning - ett exempel
a¨r Autobahn 8 da¨r va¨gbanorna skiljer sig a˚t med cirka 2 km vid Hohenstadt.
Att go¨ra n˚agot s˚adant kra¨ver dock att man har mo¨jlighet att ta mark i anspr˚ak.
Om mittremsan bes˚as med gra¨s kan det enligt Birgersson hja¨lpa till att f˚a va¨gen
att “sma¨lta in i terra¨ngen” och ger ocks˚a kontrast till va¨gen och ett mjukare
synintryck.74
I fallet Hurva–Fogdarp anva¨nds en 1,5 m smal mittremsa med mittra¨cke,
utan planteringar.75 Att va¨gen ska ha bredden 18,5 m och och smal mittrem-
sa fastsl˚as redan i va¨gutredningen.76 I gestaltningsprogrammet fo¨r E22 mellan
Hurba och Bromo¨lla fr˚an 2002 skrivs dock att mittremsan ska s˚as med gra¨s. En
fo¨rklaring till att det inte blivit s˚a kan vara hur trafikverkets regler a¨ndrats un-
der projektets g˚ang. I GP fr˚an 2002 hade den fo¨reslagna sektionen en mittremsa
p˚a 2,5 m, vilket gick med de regler som ga¨llde d˚a77. Na¨r arbetsplanen togs fram
2008 ga¨llde dock VGU fr˚an 1994, da¨r en motorva¨g med bredden 18,5 m ska ha
en mittremsa p˚a just 1,5 m, vilket a¨r fo¨r smalt fo¨r att s˚a gra¨s78.
71Rose, ”Landscape Engineering”, s. 32.
72Va¨gverket, Va¨gars och gators utformning. Va¨g– och gatuutrustning, s. 15.
73Ibid., s. 99.
74Birgersson, Va¨gen, s. 95.
75Va¨gverket Region Sk˚ane, Arbetsplan. Va¨g E22, delen Hurva–Rolsberga, Typsektion, rit-
ningsnr 101T0401.
76Va¨gverket Region Sk˚ane, Va¨gutredning E22 Hurva–Fogdarp, s. 19.
77Va¨gverket, Va¨gutformning 94 , s. 28.
78Va¨gverket, Va¨gars och gators utformning. Sektion Landsbygd – Va¨grum, s. 19.
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4.2 Bullerskydd
Fo¨r att da¨mpa det buller som de boende vid va¨gen utsa¨tts fo¨r av motorva¨gen
anva¨nds skydd i form av jordvallar och bullerska¨rmar av olika material. Dessa
skydd eliminerar inte ljud fullsta¨ndigt, d˚a det kan ta sig runt och o¨ver skyddet.
Dessutom da¨mpas ho¨ga frekvenser mer effektivt a¨n l˚aga79. Den da¨mpning en
bullerska¨rm kan ge a¨r ungefa¨r 10–15 dB(A)80 fo¨r en 2–3 meter ho¨g ska¨rm81.
Vegetation fungerar inte lika va¨l fo¨r bullerda¨mpning, ett 100 meter brett ba¨lte av
ta¨t vegetation da¨mpar ljudet med endast 1–2 dB(A)82. Bullerskydd har fo¨rutom
den effekt p˚a ljud de skapats fo¨r ocks˚a en visuell effekt som avska¨rmare, b˚ade
fo¨r den som befinner sig i bilen och den som a¨r stillast˚aende p˚a andra sidan av
bullerskyddet. Det kan vara s˚ava¨l till nackdel d˚a det blockerar en vy man vill ha,
som till fo¨rdel d˚a det blockerar s˚adant som man vill undvika. En mo¨jlig lo¨snining
a¨r transparenta ska¨rmar av glas eller plexiglas, som till˚ater genomsikt. De har
dock nackdelen att de a¨r mindre h˚allbara a¨n t.ex. bullerplank, och dessutom
blir smutsiga och m˚aste rengo¨ras fo¨r att vara transparenta83.
Vid bera¨kningar av bullerniver i MKB fo¨r de b˚ada va¨gstra¨ckorna blev re-
sultatet att 93 fastigheter p˚a stra¨ckan Hurva–Rolsberga och 37 p˚a stra¨ckan
Rolsberga–Fogdarp skulle f˚a bullerniv˚aer o¨ver riktva¨rdena. Fo¨r att komma un-
der riktva¨rdena skulle dock beho¨vas 7 m ho¨ga bullerskydd, vilket inte s˚ags
som rimligt. I sta¨llet fo¨reslogs bullerskydd av la¨gre ho¨jd.84,85 I GP fo¨r Hurva–
Rolsberga framh˚alls bullerskydden som en av de viktigaste gestaltningsaspekter-
na i projektet, eftersom de kan skapa barria¨reffekter i det o¨ppna landskapet86.
Fo¨r det o¨ppna landskapet fo¨resl˚as flacka vallar. Fo¨r att de ska upplevas som
naturliga i landskapet fo¨resl˚as varierande ho¨jd, och varierande lutning mellan
1:2 och 1:5. Invid bebyggelse eller da¨r det inte finns plats fo¨r vallar fo¨resl˚as
bullerplank. Vid n˚agra platser fo¨resl˚as transparanta partier i bullerplanken.87
En tanke med anva¨ndningen av bullervallar kontra bulleplank a¨r att fo¨rsta¨r-
ka kontrasten mellan den mer ta¨ta bebyggelsen och det o¨ppna landskapet88.
Fo¨r bullerskydden i Rolsberga finns ett detaljerat fo¨rslag, med sidledsfo¨rskjutna
plank transparanta partier vinkelra¨tt mot va¨gen, och fa¨rgsa¨ttning som knyter
an till bebyggelsen, med tegelro¨da partier, gr˚a nyanser och korsvirkesmo¨nster.89
De bullerplank som finns i Rolsberga nu a¨r sidledsfo¨rskjutna, men saknar de
fa¨rger och mo¨nster som fo¨resl˚as. I GP fo¨r Rolsberga–Fogdarp fo¨resl˚as anva¨n-
dandet av bullerskydd begra¨nsas. Bullerplank fo¨resl˚as, och vallar da¨r det finns
utrymme att go¨ra dem naturlika med flacka sla¨nter och planteringar.90
79Rapin, ”La protection acoustique est–elle une atteinte au Paysage?”, s. 105.
80Fo¨r ma¨tningar av buller anva¨nds ma˚ttet dB(A), da¨r frekvenserna a¨r viktade efter hur det
ma¨nskliga o¨rat uppfattar dem (Svenska Kommunfo¨rbundet, Sko¨nheten och oljudet , s. 8).
81Ibid., s. 48.
82Ibid., s. 60.
83Rapin, ”La protection acoustique est–elle une atteinte au Paysage?”, s. 105.
84Va¨gverket Region Sk˚ane, Miljo¨konsekvensbeskrivning till Arbetsplan – Va¨g E22 – Delen
Hurva–Rolsberga, s. 37–38.
85Va¨gverket Region Sk˚ane, Miljo¨konsekvensbeskrivning till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 55–56.
86Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan – Va¨g E22 – Delen Hurva–
Rolsberga, s. 14.
87Ibid., s. 22.
88Ibid., s. 14.
89Ibid., s. 22.
90Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 28.
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4.3 Broar
Stora broar kan vara va¨rldsbero¨mda seva¨rdheter, som Golden Gate–bron i Ka-
lifornien. En bro av ett mer blygsamt slag a¨r plattrambron, som a¨r Sveriges
vanligaste brotyp.
P˚a E22 mellan Hurva och Fogdarp finns fo¨rutom Hurvabron o¨ver E22 den
bro som leder E22 o¨ver Br˚a˚an, samt sex stycken broar da¨r E22 g˚ar o¨ver kor-
sande va¨gar. De senare syns inte fr˚an va¨gen, men a¨r viktiga fo¨r att minska den
barria¨reffekt E22 har da¨r den ska¨r igenom landskapet. Bron o¨ver Br˚a˚an a¨r inte
syns inte heller fr˚an va¨gen. Denna bro g˚ar mycket l˚agt o¨ver Br˚a˚an – det finns
mo¨jlighet fo¨r vilt att passera, men den a¨r inte ta¨nkt som passage fo¨r ma¨nniskor.
Hurvabron, som utgo¨r en port mot Br˚a˚ans dalg˚ang na¨r man kommer so¨derifr˚an,
a¨r just en plattrambro. I GP fo¨r E22 mellan Hurva och Bromo¨lla finns ett antal
fo¨rslag p˚a a˚tga¨rder fo¨r den, bland annat att flacka ut sla¨nterna vid bron, och
s˚a gra¨s och vegetation vid bron91. A¨ven i GP fo¨r Hurva–Rolsberga fo¨resl˚as gra¨s
s˚as p˚a sla¨nterna, och vegetation planteras da¨r92. Vid brons fa¨sten va¨xer dock
inte gra¨s i dag, utan da¨r ser man makadam. Det finns vegetation p˚a sla¨nterna,
men inte vid brofa¨stena.
4.4 Vegetation
Enligt Crowe a¨r den visuella rollen fo¨r planteringar att fo¨rena va¨gen med land-
skapet, s˚ava¨l sett fr˚an va¨gen som utifr˚an den93. Fo¨r att n˚a det m˚alet anser
hon att lokala arter bo¨r va¨ljas94. Na¨r Seifert redogo¨r fo¨r hur autobahn–va¨gar
anlades p˚a 30–talet tar han upp hur endast lokala tra¨d och buskar anva¨ndes
fo¨r att va¨gen skulle bli en del av landskapet, och hur inventeringar av lokala
va¨xter gjordes innan planteringar. Crowe p˚apekar dock att planteringarna bo¨r
anpassas till hastigheten p˚a va¨gen, med sto¨rre grupper av tra¨d och sto¨rre mel-
lanrum vid ho¨gre hastigheter95. Planteringar fo¨r dock med sig risker, som risk
fo¨r att kollidera med tra¨d, hindrad sikt, nedfallna lo¨v och grenar96. Planteringar
alltfo¨r na¨ra motorva¨gen m˚aste allts˚a undvikas. Enligt VGU ska en motorva¨g fo¨r
110 km/h utan ra¨cke ha en sa¨kerhetszon p˚a minst 11 meter, utan n˚agra hinder
ho¨gre a¨n 10 cm97.
I gestaltningsprogrammen ro¨r en del av fo¨rslagen ang˚aende vegetation beva-
rande av de befintliga alle´erna och la¨planteringarna. I GP fo¨r Rolsberga–Fogdarp
fo¨resl˚as nyplantering i luckor i de tv˚a alle´er som E22 passerar p˚a stra¨ckan, som
ersa¨ttning fo¨r tra¨d som tas bort i samband med va¨gbygget. Det fo¨resl˚as ocks˚a
att ra¨cken anva¨nds fo¨r att kunna bevara tra¨d.98 Det senare d˚a ett ra¨cke inne-
ba¨r att en smalare sa¨kerhetszon beho¨vs, och tra¨d s˚aledes kan sparas. I GP fo¨r
Hurva–Rolsberga rekommenderas att tra¨drid˚aer utanfo¨r sa¨kerhetszonen bevaras
och fo¨rsta¨rks.
91Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram Va¨g E22 Hurva–Bromo¨lla, s. 77.
92Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan – Va¨g E22 – Delen Hurva–
Rolsberga, s. 20.
93Crowe, The Landscape of Roads, s. 107.
94Ibid., s. 113.
95Ibid., s. 113.
96Ibid., s. 113.
97Trafikverket, Krav fo¨r va¨gars och gators utformning, s. 16–17.
98Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 34–35.
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I b˚ada GP finns ocks˚a fo¨rslag om planteringar med hagmarkskarakta¨r. Dessa
fo¨rslag ro¨r ytor som blivit o¨ver, dels mellan va¨garna i Trafikplats Rolsberga,
och dels i ett impediment mellan E22 och en lokalva¨g. Ha¨r fo¨resl˚as naturligt
fo¨rekommande arter av buskar och tra¨d.99,100
I gestaltningsprogrammet fo¨r Rolsberga–Fogdarp finns ett fo¨rslag av mer
storskalig karakta¨r, inspirerat av de la¨planteringar som finns utmed E22. Vid
Trafikplats Fogdarp fo¨resl˚as la¨plantering i form av ett kors, med pelarpopplar
la¨ngs med E22 och den korsande va¨g 17. Syftet med fo¨rslaget var att samtidigt
accentuera trafikplatsen fo¨r trafikanter och do¨lja den fo¨r de boende i Fogdarp.101.
Denna lo¨sning har dock inte kommit till anva¨ndning. Enligt Eva Ku¨hl som
var ansvarig fo¨r GP berodde det p˚a sv˚arigheten att f˚a ta mark i anspr˚ak till
planteringar. Va¨glagen ger ra¨tt att ta mark i anspr˚ak fo¨r va¨gen och“anordningar
som beho¨vs fo¨r dess drift och brukande”102. Detta avser inte tra¨dplanteringar,
och att f˚a igenom markanspr˚ak som inte ga¨ller det som avses i va¨glagen a¨r
mycket sv˚art. Det go¨rs bara om det a¨r no¨dva¨ndigt, och i det ha¨r fallet bedo¨mde
Va¨gverket att det inte var no¨dva¨ndigt, s˚a planteringsfo¨rslaget o¨vergavs.103 I
sta¨llet utformades Trafikplats Fogdarp med en nyanlagd stenga¨rdsg˚ard.
99Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan – Va¨g E22 – Delen Hurva–
Rolsberga, s. 17.
100Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 32.
101Ibid., s. 37.
102Enligt §2 i Va¨glag 1971:948
103Samtal med Eva Ku¨hl den 5 maj 2017, och fo¨rtydligande via e–post den 18 maj.
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5 Diskussion
De teorier och principer fo¨r gestaltning av va¨gar som har beskrivits i uppsatsen
har till sto¨rsta delen fo¨ljts ha¨r. Att den s˚a kallade “flytande linjefo¨ringen” inte
a¨r tilla¨mpad p˚a va¨gstra¨ckan mellan Hurva och Rolsberga (se sektion 2.3) kan
fo¨rklaras med att man da¨r valt att fo¨lja en tidigare va¨gstra¨ckning, som ha¨rro¨r
fr˚an tiden innan man bo¨rjade anva¨nda klotoider som o¨verg˚angskurvor i Sverige.
Det landskap som motorva¨gen g˚ar igenom p˚a den studerade va¨gstra¨ckan skulle
kunna sa¨gas vara ett landskap da¨r det a¨r sv˚art att skapa en varierande upplevel-
se fo¨r trafikanten. I gestaltningsprogrammet fo¨r Rolsberga–Fogdarp skrivs att
landskapet ka¨nnetecknas av de dominerande stora a˚krarna och avsaknaden av
blickpunkter, samt att landskapselementen upprepas kontinuerligt104. Till det
som fo¨rho¨jer va¨gstra¨ckan ho¨r utblickarna man kan f˚a o¨ver Br˚a˚ans dalg˚ang, och
att landskapet va¨xlar karakta¨r ungefa¨r da¨r va¨gen korsar Br˚a˚an, mellan sla¨tt-
landskap och ett mer bo¨ljande landskap med mer vegetation (se sektion 3.3).
Upplevelsen av detta g˚ar kanske i mindre grad att p˚averka med va¨gens utfor-
ming.
N˚agot som kunde ha blivit en utblick som skapat identitet a˚t va¨gstra¨ckan a¨r
Ringsjo¨n, som nu bara kan skymtas. Ett sa¨tt att utnyttja den mo¨jliga utsikten
hade varit att fo¨lja det fo¨rslag som finns i gestaltningsprogrammet fo¨r E22 mellan
Hurva och Bromo¨lla, da¨r va¨gens profil la¨ggs s˚a ho¨gt som mo¨jligt vid kro¨net
vid Elisefarm105. Att det inte blev s˚a, och att va¨gen da¨r i sta¨llet a¨r nedsa¨nkt,
berodde p˚a att man i sta¨llet valde att prioritera de boendes intressen, samt
golfbanans intressen (se sektion 2.3). Kompromisser m˚aste ofta go¨ras mellan
trafikanternas intressen av utblickar, och de intressen som de boende och andra
som vistas p˚a platsen har av att slippa konsekvenser av motorva¨gen, som buller.
Om mittremsan hade bes˚atts med gra¨s hade det kunnat hja¨lpa till att f˚a
va¨gen att bli en del av landskapet (se sektion 4.1). Ett sa¨tt att f˚a va¨gen att
sticka ut mindre fr˚an landskapet hade ocks˚a varit att l˚ata mittremsans bredd
variera, och att undvika ra¨cken. Detta hade dock kra¨vt att sto¨rre utrymme hade
tagits i anspr˚ak. Fo¨rutom fr˚agan om detta hade varit praktiskt eller juridiskt
mo¨jligt i detta fall s˚a a¨r det underso¨kta omr˚adet ett intensivt odlat omr˚ade.
Om man skulle o¨ka va¨gens sektion med 1 m p˚a den ha¨r 10 km l˚anga stra¨ckan
skulle man ta ett ytterligare hektar mark i anspr˚ak, vilket till stor del skulle
vara jordbruksmark. Ocks˚a ha¨r finns en konflikt mellan va¨gens gestaltning och
andra intressen fo¨r markens anva¨ndning.
Hurvabron som utgo¨r en port mot Br˚a˚ans dalg˚ang a¨r en bro av s˚a kallad
plattramtyp (se sektion 4.3). Denna typ av bro har sv˚art att sma¨lta in i land-
skapet. Det finns mo¨jligheter sa¨tt att fo¨rba¨ttra integrationen av en s˚adan bro i
landskapet, och s˚adana fo¨reslogs i gestaltningsprogrammen. Dock har detta till
sto¨rsta delen inte genomfo¨rts. Man skulle kunna argumentera fo¨r att ho¨jdpunk-
ten p˚a resan la¨ngs den ha¨r stra¨ckan finns just ha¨r fo¨r de som fa¨rdas norrut. Ha¨r
o¨ppnas en dalg˚ang upp, fr˚an den ho¨gsta ho¨jden p˚a stra¨ckan, cirka 50 m o¨ver
den ho¨jd da¨r va¨gen korsar Br˚a˚an. Dessutom kan trafikanterna fo¨rva¨ntas vara
mer uppma¨rksamma just ha¨r, d˚a de kommer in i ett nytt landskapsrum na¨r
de passerar bron. Denna viktiga punkt p˚a stra¨ckan annonseras dock av brons
vingmurar av betong, med makadam p˚a en del av sla¨nten. Det vore o¨nskva¨rt att
104Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram till Arbetsplan fo¨r Va¨g E22 – Delen
Rolsberga–Fogdarp, s. 10.
105Va¨gverket Region Sk˚ane, Gestaltningsprogram Va¨g E22 Hurva–Bromo¨lla, s. 82.
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det fanns medel fo¨r att se till att viktiga mo¨jligheter som denna tas till vara. I
den m˚an det handlar om resurser skulle ett alternativ kunna vara att inspireras
av den princip som finns i Frankrike om att 1% av kostnaderna fo¨r en va¨g ska
g˚a till gestaltning och utveckling la¨ngs va¨gen106.
Det fo¨rslag som fanns om ett plantera ett kors av pelarpopplar vid Trafik-
plats Hurva var utformat fo¨r att gynna b˚ade de boende och trafikanterna (se
sektion 4.4), vilket kan vara sv˚art d˚a deras intressen ofta st˚ar mot varandras.
I detta fall var det ta¨nkt att motorva¨gen skulle do¨ljas av en tra¨den, samtidigt
som det planterade korset hade kunnat bli ett landma¨rke p˚a den ha¨r stra¨ckan
da¨r s˚adana fo¨rekommer sparsamt. Att det inte genomfo¨rdes var en fo¨ljd av de
sv˚arigheter som finns att f˚a igenom a˚tga¨rder som inte ses som no¨dva¨ndiga i
va¨glagens mening. A˚tga¨rder fo¨r sa¨kerhet ses som no¨dva¨ndigt, men a˚tga¨rder av
estetiska ska¨l ses inte som no¨dva¨ndigt i va¨glagens mening. De omr˚aden som
tas i anspr˚ak kring svenska motorva¨gar a¨r dessutom smala. I kontrast till det
ha¨nde det fo¨re andra va¨rldskriget att 40 m breda remsor togs i anspr˚ak p˚a b˚ada
sidor om autobahn fo¨r plantering av tra¨d och buskage,107 s˚a kallade Pu¨ckler–
remsor108. Utan att g˚a s˚a l˚angt som att ta stora markomr˚aden i anspr˚ak la¨ngs
hela va¨gen kanske det vore mo¨jligt att ge sto¨rre mo¨jligheter att ta mark i an-
spr˚ak fo¨r planteringar p˚a begra¨nsade delar av va¨gstra¨ckan. P˚a den studerade
va¨gstra¨ckan har de planteringar som fo¨reslagits och genomfo¨rts fra¨mst varit p˚a
impediment, sla¨nter och vid va¨gdammar. Kanske skulle va¨glagen kunna a¨ndras
s˚a att planteringar ses som ett giltigt ska¨l ska¨l att ta mark i anspr˚ak? Plan-
teringar skulle d˚a kunna genomfo¨ras motiverat av behovet av landma¨rken och
rytm i upplevelsen av va¨gen.
106Thuaud, ”Le 1% paysage et de´veloppement”.
107Van Winden, ”The diabolic highway”, s. 118.
108Pu¨cklerstreifen, efter landskapsarkitekten Hermann von Pu¨ckler–Muskau (1785–1871).
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